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JEFATURA DEL ESTADO
Ley 10/1975, de 12 de marzo, sobre Regula
ción de la Moneda Metál7ca.
La acuñación y emisión de las diversas clases de
monedas que componen en la actualidad el sistema
monetario metálico de nuestro país se rigen por una
serie de Leyes dispersas, en cada una de las cuales
aparecen regladas tanto las características físicas de
la correspondiente especie de moneda (metales em
pleados en la aleación, peso, tamaño), como la cuan
tía de las monedas de cuya emisión se trata.
Es claro,- por consiguiente, que en el marco de la
actual normativa sólo mediante un precepto de ran
go igual al indicado pueden alterarse las caracterís
ticas y condiciones de cada emisión, lo que, en la prác
tica, tiende a que sean mantenidas inalteradas dichas
particularidades legales, aunque la circulación mone
taria ponga de manifiesto múltiples inconvenientes
que no pudieron preverse cuando se promulgó el co
rrespondiente precepto. A título de ejemplo, pueden
citarsé: La escasa aplicaCión a las transaciones de
alguna especie de moneda, el exceso del valor intrín
seco de la aleación prevista para una moneda en re
lación con su valor facial, la esl.asez o encarecimientode alguno o algunos de los métales empleados en las
diversas aleaciones y, finalmente, la frecuente coinci
dencia del aspecto, peso y diámetro de alguna especie
monetaria con las relativas a otro u otras monedas
extranjeras de muy distinto poder adquisitivo.
Todas estas razones plantean la necesidad de dic
tar una Ley que establezca los principios básicos del
nuevo sistema monetario metálico español, en la que
se reconozca expresamente la alta prerrogativa que
en materia de emisión corresponde a las Cortes. Se
configura, por otra parte, el sistema, a través de un
cuadro enunciativo de las distintas clases de monedas
que lo componen y" del formal compromiso de fijar
en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales delEstado los límites máximos de circulación de mone
da metálica durante el correspondiente ejercicio eco
nómico.
41 propio tiempo se regulan las competencias de los
órganos que deben intervenir en su ejecución, como
son el Gobierno, Ministerio de Hacienda y Banco de
España, para adecuar las características técnicas de
las monedas a las necesidades que demanda la realidad de cada momento.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:
• •
.1•1
Artículo primero.—La acuñación de moneda es
potestad exclusiva del Estado y se ejercerá de acuerdo con lo que se dispone en la presente Ley.Artículo segundo.—La unidad en el sistema mo
'tetado español es la peseta, que equivale a cien
céntimos.
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El sistema monetario metálicó estará compuesto
por monedas con los valores de cincuenta céntimos,
una, dos, cinco, diez, veinticinco, cincuenta y cien
pesetas.
Artículo tercero.—Las leyes aprobatorias de los
Presupuestos Generales del Estado señalarán, para el
período de su 'respectiva vigencia, el límite máximo
que podrá alcanzar la circulación de moneda me
tálica.
Artículo cuarto.—Dentro del límite señalado se
faculta al Gobierno para que, a propuesta del Minis
terio de Hacienda, pueda acordar la emisión y acu
ñación de moneda metálica que prevé el artículo se
gundo, y, en particular :
a) Su aleación, peso, forma yedimensiones.
b) Las leyendas y motivos de su anverso y re
verso. Las monedas de una peseta llevarán siempre
la imagen del Jefe del Estado, así como el escudo na
cional al dorso.
c) Las fechas iniciales de emisión.
Artículo quinto.—Las monedas se acuñarán por
cuenta del Estado en la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, quedando autorizado el Ministerio de Ha
cienda para otorgar los anticipos destinados a cu
brir los respectivos costes de producción.
Si firor razones de urgencia o alguna otra de ca
rácter excepcional fuera necesario, se podrá contra
tar con Empresas privadas, nacionales ó extranjeras,
cualquiera de las fases del proceso de fabricación. El
Ministerio de Hacienda, a través de la Fábrica Na
cional de Moneda y Timbre, intervendrá las opera
ciones.
Artículo sexto.—Las monedas acuñadas se entre
garán al Banco de España, como depósito a su dis
posición, para su puesta en circulación, que efectuará
en cuantía acorde con las necesidades, abonando al
Tesoro el valor facial de las cedidas al mercado. Al
fin de cada trimestre el Banco rendirá cuenta a la
Dirección General del Tesoro y Presupuestos, con
cretando el movimiento de las monedas recibidas y de
las puestas en circulación.
Artículo séptimo.—E1 Gobierno, al acordar la emi
sión de cada especie de moneda, determinará, a pro
puesta del Ministerio de Hacienda, el importe máximo que de la misma deberá admitirse entre par
ticulares, en concepto 'de medio pago. En cualquier
caso, las monedas se admitirán en las Cajas públi
cas sin limitación.
También podrá el Gobierno, de igual forma, acordar la retirada de la circulación de las monedas que,
por pérdida de su valor liberatorio, valor comercial
inadecuado u otras causas, sea conveniente eliminar
del sistema de pagos.
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Acordada la retirada de una clase de moneda, el
Ministerio de Hacienda dictará las disposiciones pre
cisas para regular la forma y plazos del canje, deter
minando el ulterior destino del metal resultante de la
de-smonetización y las normas contables que se apli
carán a la ejecución del canje y a su aplicación pre
supuestaria.
Artículo octavo. — El Banco de España retirará
de la circulación las monedas que entren en sus Ca
jas y adolezcan de algún defecto o estén excesivamen
te desgastadas o incompletas.
Las monedas recogidas por el Banco de España
serán puestas a disposición del Tesoro, para su abono
y decisión sobre su definitivo destino.
DISPOSICION FINAL
Quedan derogadas, en cuanto se opongan a la pre
sente Ley, las disposiciones vigentes relativas a la ma
teria objeto de la misma.
En el plazo de seis meses a partir de la promulga
ción de la presente Ley, el Gobierno, mediante De
creto, publicará la correspondiente tabla de disposi
ciones vigentes y derogadas.
DISPOSICION TRANSITORIA
Continuarán en circulación, con el poder liberato
rio que tengan legalmente reconocido, las monedas
que componen el sistema monetario actual, en tanto
no se acuerde por el Gobierno, dentro de la competen
cia que le concede el artículo séptimo de la presente
Ley, su retirada de la circulación y su sustitución,
en todo o en parte, por las monedas a que c refiere
el artículo segundo.
Dada en el Palacio de El Pardo a doce de marzo de
mil novecientos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes Españolas,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
(Del B. 0. del Estado núm. 63, pág. 5.24.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 353/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante de la corbeta Atrevida al Teniente de Na
vío (AvP) don Miguel Angel Garat Ojeda, que cesa
rá como Profesor del CIANHE.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia. se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 354/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo 'Co
mandante del buque-transporte Almirante Lobo al
Teniente de Navío (AvP) don Juan Enrique García
Trevijano Forte, que cesará en la Flotilla de Heli
cópteros con la antelación suficiente para tomar po
sesión de su nuevo destino el próximo día 4 de abril.
Este destino se confeire con carácter voluntario.
Página 712.
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A efectos de indemnización. por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 352/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío (A) don José María Vélez Vázquez pase
destinado a la Ayudantía Mayor de la Base Naval de
Rota y jefe del Cuertel de Marinería, cesando en el
mando del dragaminas Guada/ete cuando sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado IT, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de jvnio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco _Tamiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 351/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Mili
tar de Marina de Vinaroz al Teniente de Navío de
la Escala de Tierra don Vicente Albert Ferrero, que
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cesará en la Comandancia Militar de Marina de Me
lilla cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de marzo de 1975.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco^
Resolución núm. 336/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Máquinas (IV) don José Antonio Roca 'Amado
pase destinado corno Ayudante Profesor de la Escue
la Naval Militar, con carácter voluntario, cesando en
la fragata rápida Relámpago.
Madrid, 18 de marzo de 1975.
Excmos. Sres. :..
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 357/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Cohsejo
Directivo del Patronato de Casas de la Armada, pasadestinado Como Jefe de la Sección de Administración
de Fincas del citado Patronato el Teniente Coronel
de Intendencia don Emilio Cadarso Poch, cesando
como Jefe de Intendencia de la Escuela Naval Mili
tar, Voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en la Orden Mi
nisterial núm. 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de marzo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... '
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 356/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del Serviciode Electrorradiologia del Hospital Militar de Ma
rina de El Ferrol d'el Caudillo al Capitán Médico don
Francisco Eloy Martínez Mingo.
Madrid, 18 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
E
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 350/75, &A Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío cle la Reserva Naval Activa don José Si
món Quintana embarque en el transporte de ataque
Castilla, cesando en el mando del remolcador R.R.-29
cuando sea relevado.
.Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1%8 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Prácticos de Número de Puerto. — Nombramiento.
Resolución núm. 355/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—'Como resultado del concur
so-oposición celebrado para cubrir una plaza vacante
de Práctico de Número ekistente en el puerto de El
Aaiún, se nombra para dicho cargo al Teniente. de
Navío de la Reserva Naval Activa y Capitán de la
Marina Mercante don Juan Espinosa López.
Madrid, 18 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
, Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 358/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales:
C'ONTRAMAESTRES
Subteniente don Ildefonso Pérez González.—Pasa
al aljibe A-1, cesando en el buque de desembarco
Martín Alvarez.—Voluntario (1).
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Subteniente don Antonio M. Morillas Gordillo.—
Pasa al dragaminas Guadahnedina, cesando en el Cen
tro de Apoyo Anfibio.—Voluntario (1).
Subteniente don Mariano Argudo Ramos.—Pasa
a la Estación Naval de La Algameca, cesando en el
destructor Lepanto.—Forzoso.
Sargento primero don Juan Dato García.—Pasa al
destructor Lepanto, cesando en el patrullero ligero
Sálvora.—Voluntario (1) (2).
Sargento don Gregorio Sancho de Castro.—Pasa al
buque de desembarco Martín Alvarez, cesando en su
actual destino. Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
(2) No cesará en su actual destino hasta ser re
levado.
Madrid, 18 de marzo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 359/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--a-Se dispone que el Brigada
Condestable don Antonio Pérez Morón pase destina
do, con carácter voluntario, al transporte de ataque
Aragón, cesando en el STA del Arsenal de La Ca
rraca.—Voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3.°
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 128).
Madrid, 18 de marzo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 360/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--1Se dispone el siguiente cam
bio de destino del personal del Cuerpo de Subofi
ciales:
MINISTAS
Sargento primero don Francisco Reyes Albaladejo.
Pasa al Servicio de Armas y Defensas Submarinas de
Cartagena, cesando en el Cuartel de Instrucción de
Marinería de dicha capital.—Voluntario.
Sargento primero don Juan Guerrero Guerra.,
Pasa al dragaminas Guadalete, cesando en el Servicio
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de Armas y Defensas Submarinas y Portuarias de
—Cádiz.—Voluntario (1).
Sargento don José A. Cano 'Sánchez.----Pasa al
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cartagena,
cesando en el dragaminas G uadalete.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
resideikcia, se encuentra comprendido en ej. artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Ekcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 361/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
Sonarista don Teodoro :Yáñez Velo pase destinado;
con carácter forzoso, al Centro de Adiestramiento de
Cádiz, cesando' en su actual destino.
Madrid, 18 de marzo de 1975.
Excmos. Sres.
Sres.
...
„
DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION-ES,
Francisco faraiz Franco
• • •
Resolución núm. 362/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales :
MECANICOS
Mayor don José Portela Veiga.—Pasa a la Escue
la Naval Militar, cesando en el patrullero R. R.-20.—
Voluntario (1) (2).
Subteniente don José Bordes Cubillana.—Pasa a
la Ayudantía Mayor del Ministerio, cesando en cl
STUM del Arsenal de Las Palmas.—Voluntario (1).
Subteniente don Francisco Domínguez Vázquez.
Pasa a la Ayudantía Mayor de la JAL, cesando en el
destructor Jorge Juan.—Voluntario (1) (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
(2) No cesará en su actual destino hasta ser re
levado.
Madrid, 18 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 363/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales:
ESCRIBIENTES
Mayor don Juan Alonso Ruz.—Pasa a la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife, cesando en la
Intervención Central.—Voltintario (1).
Suteniente don José Sánchez Gerada.—Pasa á la
Comandancia Militar de Marina de Tarragona, ce
sando en el Alto Estado Mayor.—Voluntario (1).
Subteniente don Mariano García del Valle.—Pasa
al Tribunal Marítimo Central, cesando en el Estado
Mayor de la Armada.—Voluntario.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 364/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales: 41
AYUDANTES TECNICQS SANITARIOS
DE PRIMERA
Subteniente don Jesús Ponce Muiria.Pasa al Po-,
lígono "González-Hontoria", cesando en el buque
de desembarco Martín Alvarw.—Voluntario (1) (2).
Brigada don Julio Herrera Silva.—Pasa á la Es
tación Naval de Sóller, cesando en el transporte de
ataque Castilla.—Voluntario (1) (2).
,.11r .P •
-
SANITARIOS
Subteniente don José Hernández Victoria.—Pasa
al Tercio de Levante de Infantería de Marina, cesan-.
do en el submarino S-35.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en, el artícu
lo 3.ó de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. d. núm. 128).
(2) No cesará ,en su-actual destino hasta ser re
levado.
Madrid, 18 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 368/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se .dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales don Carlos Pérez Pérez cese en el STCM e
INT del Arsenal de El Ferrol del Caudillo y pase
a la' Ayudantía Mayor del Ministerio.
A efectos de traslado de residencia, se halla in
cluido en el 'artículo 3.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1954 (D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
EX01110S. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 365/75, del Director de Reclu
tamiento, y Dotaciones.—En aplicación a lo pre
ceptuado en el punto 3 del artículo 43 de la Ley
Articulada de FuncionaHos Civiles del Estado de
7 'de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40,
de 15 de febrero de 1964), se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales don José Celdrán 'Alcaraz cese en la
situación de "excedencia esp-écial" a partir del
día 24 de febrero de 1975, fecha esta en la que se
reintegró a su puesto de trabajo en el STCM e
INT del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 17 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
-DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 366/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, se le conceden tres
meses de licencia por enfermo al funcionario civil
del Cuerpo General Administrativo don Raimundo
Gómez Rodríguez, con arreglo a lo establecido en
el artículo 69 de la Ley Articulada de Funciona
rios Civiles del Estado, publicada en el Boletín Ofi
cial del Estado número 40, de fecha 15 de febrero
de 1964.
Madrid, 18 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
A
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Rectificaciones.
Resolución núm. 369/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, se dispone se efec
túen las rectificaciones correspondientes en la do
cumentación personal del funcionario civil del Cuer
po General Administrativo doña Matilde Ximénez
de Cisneros y Abdón, haciendo constar en ella su
verdadero nombre y apellidos de Matilde Florentina
Jiménez de Cisneros y Abdón.
Madrid, 18 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 52/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Porfesores Adjuntos
de la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante",
durante el mes de marzo del presente ario, al Ca
pitán de Corbeta don Alfonso Ferrer Garralda y
al Capitári de Corbeta Ingeniero don Luis Nieto
Moreno de Guerra.
Madrid, 17 de marzo de 1975.
•
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursillo Monográfico de Actualización
en el Sistema RATT.
Resolución delegada núm. 2,30/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se nombra
alumno del Cursillo Monográfico de Actualización
en el Sistema RATT, que se desarrollará en la
ETEA del 31 de marzo al 7 de junio de 1975, a."1
personal siguiente, el cual no cesará en sus des
tinos actuales :
Subteniente Radiotelegrafista don Manuel Mo
reiras Cidanes.
Subtcniente Radiotelegrafista don Florencio Re
miro Sanz.
Brigada Radiotelegrafista don Juan Pérez Co
pesa.
Brigada Radiotelegrafista don-Manuel Vázquez
López (1).
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Sargento primero Radiotelegrafista don Julio Ro
dríguez Molina.
Sargento primero Radiotelegrafista don Adr-iano
Rodríguez Simón.
Sargento Radidtellegrafista don José L. Torres
Leal.
Sargento Radiotelegrafista don José Rey Par
do (1).
Sargento Radiotelegrafista don Francisco Qui
ñones Rodríguez (1).
Sargento Radiotelegrafista clon Manuel Lozano
Hermoso (1).
-- Sargento Radiotelegrafista don Jesús González
Ortúzar.
Sargento de Marinería Radiotelegrafista don
Julio Lago Lago.
•
(1) Este personal realizará el cursillo del 31 de
marzo al 24 de mayo de 1975.
Madrid, 17 de marzo de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes'
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas.
•
Resolución Delegada núm. 231/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se nombra
Cabos primeros Especialistas con carácter even
'tual, con antigüedad y efectos administrativos de
•10 de enero de 1975, a los siguientes Cabos segun
dos Especialistas:
Señalero Eduardo Sedes Lorenzo.
Torpedista José Pérez Agrente.
Electricista Telino Lorenzo Blanco.
Electricista José Fandiño Martínez.
Electricista Antonio Lago Suárez.
Radarista Francisco Rosales Martínez.
Mecánico José Fernández Siñeriz.
Mecánico Juan Jesús Blanco Martínez.
,Este personal efectuará el curso para ascenso a
Cabos primeros Especialistas convocado por la
Resolución núm. 35/75 de la DIENA (D. O. nú
mero 47).
Madrid, 17 de marzo de 1975.
Por de-legación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golrnayo Cifuentes
Excrnos. Sres,_
Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Indemnización de Candelas.
Orden Ministerial núm. 239/75.—Como resulta
do de expedientes tramitados al efecto, a propues
ta del Departamento Personal, con la conformidad
del Estado Mayor de la Armada y a tenor de lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 650/72,
de 30 de noviembre (D. O. núm. 277), se recono
ce al personal de Marinería y Tropa con menos de
dos años de servicio de las dotaciones de los buques
hidrográficos auxiliares Antares y Rigel el derecho
al percibo de la "Indemnización de Candelas" a par
tir del día 21 de noviembre de 1974.
'Madrid, 18 de marzo de 1975.
PITA DA VEIGA
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 10 de marzo de 1975 por la. que
se anuncian oposiciones para cubrir cinco
plazas de Directores de Músicas Militares.
Se convocan oposiciones para cubrir cinco plazas
vacantes en el Cuerpo de Directores Músicos del
Ejército.
Los opositores realizarán un curso académico en la
forma que más adelante se menciona. Una vez termi
nado éste serán promovidos al empleo de Teniente
Director Músico y destinados a Cuerpo. Los exáme
nes se verificarán en Madrid, en el local que designe
este Ministerio, y darán comienzo el día 16 de junio
del presente ario, con arreglo al programa y ejercitios
publicados por Orden de 1 de octubre de 1949 (Diario
Oficial núm. 234) ; Orden de 9 de diciembre de 1970
(D. O. núm. 295), y Orden de 15 de noviembre de
1972, en cuanto no se opongan a las normas que a
continuasión se citan :
Primera.—Estas plazas podrán ser solicitadas por
el personal militar de los tres Ejércitos, Guardia Civil
y Policía Armada y personal civil que lo desee.
La edad para la admisión en estas oposiciones para
el personal procedente de paisano será la comprendida
entre los diecinueve y treinta y cinco años cumplidos
en el ario en que se celebre la oposición. Los militares
podrán concurrir sin limitación de edad mientras estén
en activo.
Segunda.—Los opositores dirigirán sus instancias
a este Ministerio, Subsecretaría (Dirección de Perso
nal), en las que harán constar reúnen las condiciones
exigidas y Profesores que les hayan preparado. El
plazo de admisión de intancias es de treinta días, con
tados a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria.
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Tercera.—Recibidas en este Ministerio las instan
cias de los aspirantes, los seleccionados serán convo
cados para realizar los correspondientes ejercicios,
siendo' pasaportados por cuenta del Estado los milita
res que concurran, quedando éstos obligados a presen
tarse para ser examinados si por cualquier causa no
pudieran hacerlo, los Jefes de las unidades en que pres
ten sus servicios deberán comunicarlo a este Minis
terio.
Cuarta.—Todos los opositores sufrirán antes de co
menzar los ejercicios de la oposición, en el lugar y fe
cha determinada, reconocimiento médico por el Tri
bunal que se designe. Los aspirantes abonarán al Se
cretario del Tribunal examinador al comenzar los
ejercicios la cantidad de trescientas veinticinco pesetas
en concepto de derecho de examen.
Quinta.—Dada la importancia que tiene el ejercicio
de la dirección de una Música Militar, se estima la ne
cesidad de que los aspirantes admitidos a esta convo
catoria realicen un mes de prácticas en una de aqué
llas, bajo la inspección del Director destinado en la
misma. Los opositores que deseen hacer uso de este
beneficio, Por una sola vez, lo harán constar en sus
instancias de solicitud a estas oposiciones, determinan
do la Dirección de Personal lo procedente en cada
caso, así como también designará la Música donde
hayan de efectuar estas prácticas, que siempre serán
realizadas en días y horas compatibles con el servicio
de las Músicas, y sin que el tiempo empleado en ellas
pueda exceder de cuarenta y cinco minutos por día.
Sexta.—E1 Tribunal estará constituido por dos Co
mandantes y tres Capitanes del Cuerpo de Directores
Músicos del Ejército, ostentando la presidencia, peor
delegación del General Director de Personal, el Co
mandante más antiguo y actuando de Secretario el
Capitán más moderno, nombrándose los Vocales su
plentes necesarios.
Séptima.—Será motivo de incompatibilidad para
forma parte del Tribunal el tener parentesco de pri
mer o segundo grado con algún opositor y el haber
preparado para las oposiciones convocadas a alguno
de los aspirantes a las mismas.
Octava.—Por la Autoridad Superior de la Primera
Región Militar serán -cedidos al Presidente todos los
elementos necesarios para una nutrida Banda de Mú
sica para verificar los ejercicios de dirección.
Novena.—Los opositores que obtengan plaza serán
provistos por el Tribunal del oportuno comprobante
y remitirán a este Ministerio, Subsecretaría (Direc
ción de Personal), título o certificado expedido en un
Conservatorio Oficial de Música. que acredite tener
aprobados los cursos superiores de Armonía y Com
posición, acompañando los documentos siguientes :
Militares : Copia íntegra de su "Hoja de servicios"
o filiación y "Hoja de castigos". siendo motivo de ex
clusión el tener anotada alguna falta.
Paisanos : Certificados del Registro Central de Pe
nados y Rebeldes, certificado de buena conducta v cer
tificado de nacimiento legalizado con el que acredite
ser español, mayor de diecinueve años y menor de
treinta y cinco. Si dentro del plazo de treinta días,
contados a partir de la fecha de ser propuestos por el
Tribunal para ocupar plaza, no se han recibido en este
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Ministerio los documentos mencionados, quedarán
anuladas sus actuaciones y no serán nombrados para
la plaza que aprobaron. Igualmente sucederá si en los
documentos remitidos no acreditan reunir las condi
ciones exigidas en la presente convocatoria, sin per
juicio de la responsabilidad de que hubiere podido
incurrir por falsedad en la instancia.
Décima.—Recibidas las anteriores documentaciones
se. publicará la relación de los que han obtenido plaza
e ingresarán en la Academia Auxiliar Militar en cali
dad de Caballeros Cadetes, usando el uniforme regla
mentario del Cuerpo de Directores Músicos del Ejér
cito. Percibirán el sueldo asignado a los Alféreces
Cadetes a partir de la revista de Comisario del mes
que se incorporen a la citada Academia, pero sin os
tentar divisag-ni disfrutar de efectividad de este em
pleo, que sólo alcanzarán al términar el primer perío
do de estudios. A los procedentes de Suboficial o asi
milado que al ingresar fueran casados o solteros con
familia que viva a sus espensas, la Academia les recla
mará el importe del internado con cargo al capítu
lo 100, artículo 120, numeración 201/124 (gratifica
ciones varias), del correspondiente presupuesto, en
armonía con lo dispuesto en la Orden de 15 de enero
de 1944 (D. 0. núm. 13).
Undécima.—Los opositores ingresados deberán ad
quirir en el almacén de la Academia los elementos ne
cesarios para la confección del uniforme, y al incorpo
rarse como Caballeros Cadetes lo efectuarán con el
equipo individual reglamentario, cuyo detalle será ex
puesto en la lista de 16s que constituyen la promoción.
Curso académico : El curso académico se desarro
llará en seis meses divididos en dos períodos :
Primero.—Dos meses de formación militar en la
Academia Auxiliar Militar, comenzando en la fecha
de apertura de la misma, y que oportunamente se co
municará. Se exceptuará de realizar este período a los
Oficiales de Complemento e incluso a los Alféreces
eventuales procedentes' del IMEC. La incorporación
a la Academia será por cuenta del Estado. Los mili
tares que no estén exentos de realizar este período
causarán baja definitiva en sus destinos al fin del mes
anterior a aquel en que hayan de efectuar su incorpo
ración a la Academia y alta en la misma en la revista
de Comisario del mes siguiente al <le la baja. Los que
terminen con aprovechamiento este período serán
nombrados Alféreces aspirantes a Directores Músicos.
Segundo.—Cuatro meses de formación profesional.
Los nombrados Alféreces aspirantes a Directores Mú
sicos causarán baja administrativa en la Academia Au
xiliar Militar y serán destinados a Cuerpo a las órde
nes de un Comandante o Capitán Director Músico,
en el que realizarán las prácticas de mando, adminis
tración y perfeccionamiento de la dirección artística
Una vez concluido este período serán promovidos al
empleo de Tenientes Directores Músicos, colocándose
en el Escalafón por el orden que les corresponda en la
nota final obtenida en la oposición.
Madrid, 10 de marzo de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del B. O. del Estado núm. 64, pág. 5.489.)
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Ministerio de Industria.
ORDEN de 27 de febrero de 1975 por la que
se constituye el Consejo de la Junta de
Energía Nuclear.
Ilmo. Sr. : De conformidad con lo prevenido en el
Decreto 3.237/1974, de 24 de octubre, sobre com
posición del Consejo de la Junta de Energía Nuclear,
este Ministerio, previa propuesta, en su caso, de los
Departamentos, Organismos y Entidades en el mis
mo representados, ha tenido a bien disponer :
El Consejo de la Junta de Energía Nuclear que
da constituido por los siguientes señores :
1. Presidente : Don Jesús Olivares «Baqué, Pre
sidente de la Junta de Energía Nuclear.
2. Consejeros representantes : Don José Barea
Tejeiro, por el Ministerio de Hacienda; don Federi
co Bravo Morate, por el Ministerio de la Goberna
ción ; don José Ramón Martínez Galán, por la Or
ganización Sindical ; don Fernando Moreno Reyna,
por el Alto Estado Mayor ; clon Octavio Carpena
Artés, por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas ; don José Luis Díaz Fernández y don
José Mzría Sistiaga Aguirre, por el Ministerio de In
dustria.
3. Consejeros de libre designación Don José Ma
ría Otero Navascués, don Francisco Pascual Martí
nez, don Manuel de la Hera Pacheco, don Julio Ca
lleja González-Camino, don Juan Antonio Gómez An
gulo, don Enrique Larroque de la Cruz, don Manuel
Isla Sánchez, don Armando Durán Miranda, don
Gregorio Millán Barbany y don José María Oriol
Urquij o.
4. Secretario : El Secretario General Técnico de
la Junta de Energía Nuclear.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de febrero de 1975.
SANTOS BLANCO
Ilmo. Sr. Presidente de la Junta de Energía Nuclear.
(Del B. 0. del Estado núm. 57, pág. 4.813.)
E
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 226/75 (D. O. núm. 65), se recti
fica en el sentido de que el apartado b) del artículo
tercero quedará redacta-do de la forma siguiente:
b) Con alojamiento militar sin comedor, o vice.
versa, el treinta y cinco por ciento de la dieta.
Madrid, 21 de marzo de 1975.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
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EDICTOS
(163)
Don José María Castro Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina, instructor del Distrito
Marítimo de Corme,
Hace ser : Que por decreto del señor Úomandante
.1i1itar de Marina de La Coruña de 17 del actual se.
declara nula y sin valor alguno la Libreta dejNayega
ción•que había -sido expedida 'a favor del inscripto _cle
este Distrito Juan Antonio Centeno Rodríguez, folio
número 49 de 1972, con fecha 29 de abril de 1972 ; in
curriendo en responsabilidad la persona que habién
dola hallado no la entregue a la Atitoridad de Marina.
Conne,,25 de febrero de 1975.—El Téniente de Na
vío,-juez instructor, José María. Castro Ramos.'
(164)
Don -jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima • de Antonio Alvarez García, folio 726 de
1969, de La-Coruña, ,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
tfridad de esta Zona Marítima se declara nulo y sin
valor el aludido documento.
La Coruña, 27 de febrero de 1975.—El Teniente
de Navío (RNA), juez instructor, Jesús ,Bartolomé•
Martínez.
•
(165)
Donl-Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 69 de 1975, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima elél inscripto de Vigo
Ignacio Rodríguez Ballesteros,
Hago saber : Que por resolución del' ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de esta Provincia
Marítima de fecha 27 de febrero de 1975 fue decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento, incu
•
•
rriendo en responsabilidad quieri lo posea y no haga
inmediata entrega del mismo a las - Autoridades de
Marina.
, Vigo, 28 ¿le febrero de,1975--El Comandante de
Infantería -de Marina, Juez instructor, Serundino
ontaii,é,s? Loza.
(166)
Don Benigno, Albores Gosende-, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del .ex
pedien'te número 2 de 1975, instruido .por pérdida
del nch-lbrarniento de Segundo Mecánico Naval de
Motores Diesel y Semidiesel del inscripto de este
Trozo Joaquín Martínez Lago, folio 2 de 1938,.
Hago saber : Q.ue por decreto de la Subsecretaría
de la Marina-Merca.nte de fecha 28 de enero del al°
en curso, recaído en el expediente citado, se declara
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo
-en_ responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo sa la Autoridad de Marina.
Muros, 26 de febrero áe 1975. El Teniente de
Navío (RNA), Juez instructor, Beñigno Albores Go
sende.
(167)
Don Luis Francisco Onaiíidía Machín, Teniente de
Navío de la Resen;a Naval Activa, Juez instructor
del expediente número 5 de T975, instruido ins
tancia de Emilio López Iglésia, por pérdida de la
-Libreta de Inscripción Ajarítima, folio 154 de 1951,
de San Esteban de Pravia,
•-01,
Hago saber : Que en él referi-do ,expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del-menciona
do documento, el cual queda nulo.; incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara en
este Juzgado Militar. de Marina en el término de
quince días, contados a partir de la fecha de publica
ción de este edicto.
•
Gijón, 5 de marzo dé 1975. ET Teniente de' Na
vío (RNA), Juez instrüctor, Luis Francisco Onaindía
Machín.
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